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水切り後の生ごみの重量（kg） 73.0 68.5 69.5
破砕・脱水物の重量（kg） 36.0 25.0 21.0
絞り水の重量（kg） 36.5 43.0 47.0
蒸発・付着水分（kg） 0.5 0.5 0.5
乾燥した破砕・脱水物の塩素（％） 0.77 0.48 0.38
表２　超音波照射時間の影響
照射時間
（分）
全塩素
（wt％）
窒素
（wt％）
0 0.04 －
10 0.04 3.66
20 0.05 3.87
30 0.04 4.03
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写真１　実験試料（生ごみ）
写真２　加水状況
写真３　加水後の静置状況
227固形燃料化のための食品廃棄物からの塩素分低減化の検討
写真４　水洗した生ごみの破砕・脱水の状況
写真５　破砕・脱水物
